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Создание научной школы по направлению «Интродукция и селекция садовых расте­
ний» в БелГУ началось с приходом из Новосибирской ЗПЯОС имени И.В. Мичурина в вуз 
на должность заместителя директора по научной работе Ботанического сада с совмещени­
ем должностей заместителя декана по НИР биолого-химического факультета и профессо­
ра кафедры ботаники и методики преподавания в 2004 г д.с.-х.н. В.Н. Сорокопудова. 
В этом же году к нему присоединились и его первые ученики Хлебников В. А., Головков
А. В., Мартынова Н. А. Работы началась над исследованием морфологии и биохимии се­
мейства Berberidaceae Juss. (Хлебников В.А.) включая изучение нового рода Mahonia Nutt 
(1-3), интродуцированных сортообразцов смородины черной как исходного материала для 
селекции (Головков А.В.) (5-7), 260 видов древесных растений из разных эколого­
географических зон (Мартыновой Н.А.) при интродукции в Белгородской области (8, 9).
В 2005-2006 годах в коллектив школы влились ученицы исследующие семейство 
Grossulariaceae Dumort. Шапошник Е.И., Маслова Н.А., Пацукова Н.Г., Бурменко Ю.В., Ре­
занова Т. А., Тохтарь Л.А. Результатом деятельности явилось всестороннее исследование 
видов смородины и крыжовника, включая вопросы селекции (6, 7, 10-12), биохимии (5, 11), 
морфологии (13-15), экологии (16, 18, 20), анатомии (18) и физиологии (18). За годы иссле­
дования был создан уникальный генофонд видов и гибридов смородин и крыжовников вы­
делены 4 сорта смородины золотистой (Бусинка, Драгунская, Медовый Спас, Сенсанс), бо­
лее 20 отборных форм смородины альпийской, красной, крыжовника, разработана методика 
проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность смородины золоти­
стой (20), способ оценки функциональной активности пельтатных железок.
В 2005 г. коллектив школы пополнился Третьяковым М.Ю., в сферу интересов кото­
рого входило изучение морфо-анатомических и биохимических особенностей некоторых 
представителей семейства Asteraceae Dumort. в условиях Белгородской области (21, 22).
Пополнением исследователей семейств Rosaceae L., Berberidaceae Juss., Adoxaceae 
E. Mey. и Caprifoliaceae Juss. ознаменовались 2006-2010 годы.
Тулиновой Е.А., Васильевой Е.П., Волощенко С.С., Ивановой Ю.Ю., детально изу­
чались различные аспекты развития земляники садовой (24), Е.Н. Свинаревым и Евтухо- 
вой М.Н. исследовались эколого-биологические признаки рода Rosa L. при интродукции 
для селекции на хозяйственно-ценные свойства и для озеленения (25), Бакшутовым С.А. 
интродукция видов Crataegus L. (26, 27), Степановой А.В. проведена эколого­
биологическая оценка генофонда ирги (28), Навальневой И.А. изучены биологические 
особенности некоторых представителей рода Chaenomeles (Thunb.) Lindl (29).
Отражение аспектов интродукции семейства Adoxaceae нашло в работах Кольцо­
ва С.В. и Волощенко Л.В. В их работах установлены закономерности феноритмики, выяв­
лены особенности биологии цветения, определены количественные характеристики уро­
жайности и семенной продуктивности, степень аккумуляции тяжелых металлов, выявлены 
наиболее перспективные виды с комплексом хозяйственно-ценных и декоративных при­
знаков (30), проведена селекционная оценка образцов на устойчивость к биотическим и 
абиотическим факторам, изучены перспективные формы на пригодность к переработке (31).
Новым словом в области селекции растений семейства Berberidaceae явились работы 
Жиленко В.Ю. и Жидких О.Ю. В период их деятельности над исследовательскими рабо­
тами Виленой Юрьевной и Оксаной Юрьевной получены по пять новых сортов. Ассорти­
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мент барбарисов пополнился сортами Аполлон, Ермолай, Галина, Тема и Донец. Впервые 
в России Жидких О.Ю. с соавторами получены сорта магонии подуболистной как пище­
вой культуры (Малышка, Русалка, Натаха, Сластена, Тимошка), а также разработана ме­
тодика проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность (33).
С 2012 года продолжаются исследовательские работы соискателями Картушин- 
ским В.В., Юшиным Ю.В., Подкопайло Р.В., Ивановой Е.В., Гаврюшенко Е.В., Сазоно­
вым С.А., Рыбицким С.М., Неласовой Н.В., Зиновьевой И.Г.
На сегодняшний день в научной школе защищено 32 кандидатских диссертации, в 
2011 году Президиум Российской академии естествознания присвоил В.Н. Сорокопудову 
почетное звание «Основатель научной школы» по направлению «Интродукция и селекция 
садовых растений» (34), а в 2014 г. наша школа получила признание в виде гранта Прези­
дента в номинации «Научные школы».
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СКРИНИНГ ОБРАЗЦОВ ГОРОХА ПОСЕВНОГО
А.А. Василенко, С.М. Тымчук, В.В. Поздняков, О.Г. Супрун,
О.Ю. Деребизова, О.В. Анциферова, И.М. Безуглый
Институт растениеводства имени В.Я. Юрьева НААН, г. Харьков, Украина
(antine 12@mail.ru)
Соя, арахис, фасоль и горох служат важным источником белка, незаминимых жир- 
них кислот и калорий в рационе человека. У сои и арахиса содержание липидов составля­
ет 21,3% и 48,0% соответственно, у других продовольственных бобовых культур варьиру­
ет от 1,0% до 3,6%. Вопрос содержания и качественного состава липидов сои и арахиса 
изучен достаточно широко, но литературные источники относительно содержания липи­
дов в сортах гороха ограничены [18].
В селекции гороха с целью повышения качества сырья для последующих процессов 
переработки активно используются носители мутантных генов, контролирующие процес­
сы образования крахмала.
Из имеющихся в распоряжении селекционеров источников шести мутаций (r, rb, rug3, 
rug4, rug5 и lam) оказывающих влиянии на структуру и физико-химические свойства крах­
мала, только одна мутация r (rugosus, rrRbRb) широко используется в производстве [7, 13].
Сорта гороха с эффектом гена r (семена мозгового типа, крахмальная гранула слож­
ная) имеют повышенное содержание белка, более низкое содержание крахмала -  до 36%, 
по сравнению с носителями гена R  (семена округлые, крахмальная гранула простая) -  
около 50%, а в крахмале наблюдается значительное повышение доли амилозы -  до 70% 
[1, 3, 10]. Носители другого мутантного гена rb (семена мозгового типа, крахмальная гра­
нула простая) имеют свои существенные особенности биохимического состава и могут 
также стать ценным сырьем для создания принципиально новых продуктов питания и пе­
реработки.
Литературные данные о липидном составе семян гороха подтверждают, что между 
образцами носителями гена R  и носителями крахмал-модифицирующих мутаций (r , rb) 
имеются отличия, как по содержанию липидов [6], так и по составу жирных кислот.
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